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筑波大学社会科教育学会会則
第 1 条（名 称） 本会は筑波大学社会科教育学会と称する。
第 2 条（目 的） 本会は社会科教育に関する研究を行い，あわせて会員相互の連絡
をはかることを目的とする。
第 3 条（活動） 本会は前条の目的を達成するために，次に活動を行う。
1. 研究会の開催 3. 資料の収集・交換
2. 機関誌の発行 4. その他必要と認められるもの




第 5 条（本部） 本会の本部は，筑波大学教育学系社会科教育学研究室におく。
第 6 条（役員） 本会は次の役員をおく。
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溜池善裕（秋田大学）， 二谷貞夫（上越教育大学）， 平岡可奈之（神奈川 ・
桐蔭学園）， 藤沢 健（岩手 ・ 岩手高）， 古山良平（東京学芸大学附属高），
別府淳夫（つくば国際大学）， 松岡尚敏（宮城教育大学）， 松川理治（静岡




幹 事井田仁康（筑波大学・教育学系）， 三野輪敦（茨城 ・ 若渓学園中 ・ 高）
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竹中大剛（厚生省）， 田中通彦（筑波大学・歴史人類学系）， 谷川彰英
（筑波大学 ・ 教育学系）， 田林 明（筑波大学・地球科学系）， 田村真広
（北海道教育大学）， 塚原直人（東京 ・ 秋川高）， 永野広務（神奈川・横浜
緑ケ丘高）， 菱山謙二（筑波大学 ・ 社会科学系）， 藤井千春（茨城大学），
保坂秀夫（埼玉純真女子短期大学）， 真柴晶彦（東京・烏山工高）， 松本敏
（宇都宮大）， 谷田部玲生（国立教育研究所）， 山本栄一（神奈川 ・ 厚木商
業高）， 李 明熙（韓国教育評価院）， 桐谷正信（埼玉大学）
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